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A ílak L'í pnnt 
de les Peixaieries; 
a i'esquerra, 
el Cdlmadü Moriscul 
de Girona. 
AVANT ELS NOS TRES Ul.US, APARENTMENT INVISIBLE ALS ESGUARDS 
quütidians, rcviscola, sense que ens n'adoneni, la saha d'iin passar 
_w que encara no ha Jesaparegiit del tot. Certes ciutats privilegiaJes 
y^ conserven la pecjada deis segles com un posit tangible de la civi-
lització, un producte apte per ais fulletons turíscics i per a la co-
mercialització. Pero hi ha un altre aspecce per al qual no tenim prou 
perspectiva, perqué és molt mes recent i ningú no el percep amb sufi-
cient claredat: l'ombra deis anys llunyans pero propers albora, de les dé-
cades del nostre segle que ara s'acaba i que ens arriba en missatges i icones xi-
frades com paradoxes o ucronies, en els llocs mes insospitats, en els mnments mes inver-
semblants. Aquesc passat és present ais edificis piihlics, les hotigues i les cases, a la publi-
citat. Es la memoria del seyle XX. Les petjades de la nostra historia. 
El segte ocult: 
la ciutat 
Com si tos víctima J'un encantcri, Girona sembla a \'egades un perpetu viatge en el 
temps, un anacronisme permanent o un món ideal en el qual no fos possible teñir prohle-
mes. Es diria que la mateixa imatge de la ciutat está per sobre deis maldecaps deis seus babi-
tants. En iins llimbs blavosos on habiten centenars do turistes en caiga cuna, armats amb cá-
meres Nikon, amarats de suor i frisosos de menjar paella rescalfada mentre persegueixen la 
térra promesa de barri jueu i la pcdra filosofal que alj^ un descendent de David va amagar qui 
sap on, on els carrilets amb motor de ben:ina passcgen a ritme de campana gemacions de vi-
sitants que simulen escoltar, entre badalls dignes de! Ueó de la Metro, la historia multilingue 
en formar decwx (sentir i oblidar) LIC "la immorta!". Un indret intemporal on la Catedral, la 
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EI/KiíH Eijfcl, la ?7nt[i(;nií(ai ;i\';int ILÍ Iccrrc, cnirc la Ramhia i el carrcr Non (IH77). 
Cátedra! goticobarroca, acaronada pcl silenci de la nit, sura dins 
un CL'l de formal iMuminat pels íanals; on el rellüt}JO de la torre 
iren una camalitat fosforescent, inopinada; on la cocoUona (mei' 
tat cocodril i meicat papallona, una monja empresonada injiista-
ment convertida per la divinitat per poder fugir del can en un 
ésser fantáscic digne de l'Spielberg) sembla tomar del seu oblit de 
segles, i on les gavines. com animáis micoldnics dcspropocionats, 
desafien, majestuoses, les liéis de Newton (bi ba un moment 
etem quan es mira una íjavina en pie vol en qué sembla que Taire 
deixi d'existir, que baf;i —literalment— Jesapareyut del seu vol-
tant i que el temps no siguí un parámctre tangible, real). La pos-
tal, per una \'ejiada, ha ven^ut la realitat. 
Les facilitáis que et dona la Girona estiuenca per esdevenir 
turista a la teva propia ciutat son inaudites. Només passejant al 
voltant d'aquesta Catedral, entre una gernació de llen^ües i 
races, es torna a recuperar el sentir d'intimitat. Pocs gironins res-
ten a la vora de l'Onyar en un període \'acacional, i la vila és, li-
teralment, una urbs de turistes; de gárgoles histrioniques vingu-
des d'iin món de dimoiiis ¡ pors; d'anímals fantastics nodrits pels 
tcmors del subconscient coMectiu (no son, potser, la millor re-
presentació J'un Hirosbima o un Nagasaki futurí); d'impossibles 
rostres dalinians que can sois existeixen a la imaginació Jels que 
creuen. Perqué qui creu en alguna cosa, eren en tot. 1 és que 
aquest és el lloc per recuperar el sentit del temps i de l'espai, pre-
cisament en un intlret on no bi ba temps ni cspai. Perqué allí, 
alio veritablement imporcant és la pedra. La pedra, aparennnent 
eterna. La pedra com a millor metáfora d'allo que resta quan no-
saltres ja no bi som. 
! si ens lii fixem 
he, per les venes de 
la ciutat, com per 
es artéries (carrers, 
carrerons, avingudes, 
\'ies o rambles) de centenars d'al-
cres poblacions del planeta, també circula la 
materia xifrada de la bistoria, metamorfosada en múlti-
ples signes. Mirant els edificis i els objectes del nostre voltant 
veiem la historia del segle que tanca el segon miblenni, un re-
corregut gens nostalgic. 
Ponts, fanals, símbols d'estat 
El moribund segle XX és tan a prop que amb prou feines ens 
n'adonem. Si no, passegem-nos peí pont de l'Eiffel, construít 
l'any 1877 per la desproporcionada xifra de 22.500 pessetes. Un 
pont i[ue va sobreviure a la Guerra Civil i que, tot i que va néi-
xer en el segle XIX, és un testimoni de les técniques utilitzades 
en el XX. Un epígon de la modernitat fora de lloc, que no 
s'adeia en absolut a la Girona grisa, atemorida de Déu i tancada 
en si mateixa de final del segle XIX. Aquella Girona que amb 
prou feines supera\'a els 10.000 babitants i que a la primera déca-
da del XX arriba fins ais 16.000. En qualsevol cas, el pont de 
l'Eiffel, decorar avui dia per grafits de rappers i cartells de protes-
ta, va teñir mes adeptes que no pas aquella curiosa andrómina, la 
lour Eiffel {avui convertida en símbol i reclam nacional) que a la 
ville lumlere de l'exposició de 1889 van batejar amb el nom del 
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seu constructor, i que els parisencs mes consen'adors troKiven 
estrafolaria i Jigna de ser enderrucada. Quatre ferros mal pusats, 
en dcien. E! vell pont sohreviii com un ohjecce estrany: el d'una 
eina del passat que encara fa servei avui dia. Gairebé camuflar en 
el paisatgc, amb la seva silenciosa presencia i la seva enorme uti-
litac per obrir no\'es dreccres (va haver-hi un Cemps en qué el 
carrer Nou es déla que era el passeig de Gracia local, la via que 
obria un futur industrial i meravellós), és un precedent d'allo que 
bavia de ser el segle XX, el seyle de la técnica, on no només el 
térro i mes tard l'alumini es doblega, amatent, a l'utilitarisme i 
les necessirars humanes, sino que també els ions i els cations, la 
ben:ina, els plastics, les substancies químiques i mes enlta els 
átoms o les céMules del eos obriren els seus secrets. 
Sense anar gaire Uiiny rrobem un alrre supenivent de! pas-
sat, els antics fanals de la rambla de la Liibertat, que daten del 
1916, quan Europa es dessagnava lentament en la seva primera 
guerra civil del seglc XX. El que havia de ser el darrer conflicte 
bél'lic de la humanitat. Els tañáis, tan habils per passar desapcr-
cebuts amb el seu to negre i els bracos estesos, recorden l'época 
en qué arquitectes com Masó bastien el somni de la ciutat burge-
sa, de patis ¡nteriors amb jardins preciosistes i enormes habita-
cions de sostre alt, a imatge i semblani;a d'una Barcelona a mig 
camí del Londres industrial i de la utopia anarquista. Tal volta 
semblen arbres de térro que porten ¿o\. 
Tots els régims, polítics o militars, legáis o nascuts de la re-
pressió i l'assassinat. es refugien en els sfmbols, pretenen per-
liongar la seva vida a tra\'és de la col-locació J'icones una mica 
per tot arreu. Per tal d'advertir els díscols, els 
revolucionaras, els aerares, que l'Estat hi és, i que 
hi és a qualsevol lloc. Es la legitimació del / 
poder, un poder que si s'afebleix dona lloc a ^^ i^  
realitats tan cruels com la de Colombia. En 
el cas deis platons republicans (una repú-
blica estranya, aquesta, com mig esporu-
guida, que conserva la corona reial a! seu 
escut) de la Escuela Nacitinal de Niñas, 
empiai^ats pe! Ministerio de Instrucción 
Pública durant el períodc 1^)31-19)9, ens 
parlen d'un régim abocar a la rasca ingenr 
d'educar un país anaífabet i endarrerit. Un 
regim efímer escapi^ :ar per la repressió tota-
litaria, un sistema polític de caire modern que 
hauria significat una millora per al país, un in-
cloure's, per primer cop, dins les nacions occiden-
tals, una aposta decidida vers la democracia. 
No es por dir el mateix de les —presumptament— majes-
tuoses aguiles imperials que ens parlen d'un Estat gris, totalitari 
i repressor, tan estimades per la dictadura nflcíondi-.síntlicníisííi 
del general Franco. En el cas de la foto, l'^guiia amb alduminn-
si decora un edifici d'habitatges militars prou degradar de la pu-
jada del Casrell, a Figueres, pero rorhom ha visr —molts bi 
passen cada dia per sota— els plafons del Ministerio Nacional 
de la Vivienda ais portáis de les "cases barates", de les cases de 
protecciü oficial, amb el yugo y las flechas falangista que segella 
els somnis urhanístics del desarrolismo i l'especulaciú que rants 
estralls va provocar al patrimoni historie de Ginma. Un ideari 
que Narcís Comadira va definir prou explícitament al seu Ilibre 
Els fanah de la Rambla. 
íiríjres vohaics (}916). 
Gcrom (Destino, BCN, 1999): "Al caos urbanís-
tico de la planificación se Ka sumado el desorden 
arquitectónico (pisos añadidos, alturas con distintas 
regulaciones, mediocridad en los prtiyectos...)». 
Quan la pedra parla 
Quan la pedra no tan sois parla, sini> que també pren la íurma 
i el continent d'un fet historie, i pretén remembrar un espai-temps 
passat. ens trobem davant un monument. 1 no em referiré tant ais 
busts, a voltes indistingibles i sempre acotats per la seva propia na-
turatesa. Amb els monuments passa un estrany fenomen: els habi-
tants de la ciutat semblen ignorar-los, com si no hi fossin. Dins 
rat:ucac del dia a dia no hi ha temps per recordar, per aturar-se a 
veure una postal tridimensional d'rm fet passat. Vivim en el pre-
sent. En aquest presenr intemporal, biodegradable i fals de la reali-
tat televisiva i de les modes que duren el que dura un retredat. Ben 
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poc. Curiosament, siicceeix que, per exemple, ni e!s heroicos defen-
sores giroiiins que moriren i hatalhircn contra el pérfid gavatxo des 
del 1894 (una premonició de la derrota antillana?), a ¡a placea In-
dependencia, altrament dita de Sant Agustí; ni la creu católica 
que s'ali;a des del i980 per recordar els morts de la Guerra Civil 
—no és un símhol una mica estrany per a l'Espanya republicana, 
anarquista i laica que va perdre la guerra?— de la pla<;a Diputació, 
no han assolit Testatus d'un Cascorro madrileny, posem per cas, ni 
tan sois l'atractiu Ueyendari del cul de la Ueuna (petonejar la 
pedra amb algún tipus d'intenció beatífica, com els mateixos peus 
de! nen Jesús o l'esquena de l'apostol Santiago o alio que les tribus 
celces devien fer a Stonchenge, un recurs huma i diví ben comú). 
Els atrafegats i hel-licosos heroicos modelats per Anconi Patera, 
amb el trabucaire enbarretinat de torn que ofereix la nota regiona-
lista amb el rastre tens, sempre amb el uiateix soidat mort ais peus 
(quina cara devia fer abans de caure fulminat?, quan de temps fa 
que ha mort i per que?, tenia imatge propia o era una víctima anó-
nima mes?) i el company militar del costat qi^ c esperona el cátala 
vestir a la manera tradicional per anar per feina, és a dir, per 
avani^ ar sense defallir vers la mort; tots tres amb la petjada immi-
Mí)nií?7ieiii ais dcfensors de Girona, 
¡}k¡i;a de la ¡ndcpendéncia o de Saní Agiistí (¡ 892). 
• ^ . 
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sericordiosa del temps, en forma d'esfilagarsades línies verdes 
d'erosió, de pluja i vent damunt el brome, quan no son aquesta 
malei'da pólvora i la sang els que també fan de les seves; COts tres 
romanen metabolitzats en el paisatge. Mentre les terrasses deis 
bars i els restaurants resten atapeíts a l'estiu, amb les famílies, 
amics i parelles que diñen o sopen indiferents al fragor de la bata-
lla, a la crueltat de la guerta i a la megalomanía napoleónica (veri-
tablement era tan terrible aquest sistema que pretenia institucio-
nalitzar el dret modern i una participació mes amplia del poblé?). 
Pero gironins i forans, encaparrats en d'altres histories mes 
prosaiques, segueixen sense fer cas de l'espectacle cruel del mo-
numcnt, també a l'hivern. quan els amics cntredorits s'aixoplu-
guen ais bars i la piuja cau mansament, i l'Onyar, des de tes fines-
ttes entelades, sembla ésser un pacífic que csdevé perillos. Ningú 
para esment de la destrucció i Tanihilació detinguda en el temps, 
en aquells tres setges de principi del segle XIX que van deturar el 
creixement economic i demografic de la ciucat i la feren malfiar-
se de l'esdevenidor (segurament per aixo i per Toposició deis mi-
litars els darrers vestigis de les muralles no van enderrocar-se fins 
al 1931, amb la visita d'Azaña, el cap d'aquella Segona Repúbli-
ca amb la corona reial castellana al seu escut). 
Les histories tristes no interessen a la gent, que segueix amb 
el doice fare nieme deis clients asseguts i desvagats que assaborei-
xen una cervesa o un aperitiu abans d'anar al cinema o de no 
anar enlloc. O amb les canonades ven^udes peí soroll del tránsit a 
l'hivem i aquesta fredor que no desapareix mai de la ciutat, que és 
una segona atmosfera vinguda de l'abrai^ada líquida de l'Onyar, 
que s'arrapa al eos i no t'abandona mai. El monument és allá per 
preservar el patriocisme. Tan céntric. Per recordar alio que s'ha de 
fer quan en\'aeixen el teu espai vital. Matar i ser matat, assetjar i 
ser assetjat. Es tant un exemple com un recordatori. Una lloan^a 
i un advertiment a les cárregues futurcs de l'enemic vingut de mes 
enllá deis Pirineus. Pert) la gent no s'hi capfica gaire, per aquesta 
mena d'hero'ícitats.! menys els turistes francesos. Millón 
Lluny de la dictadura del microxip: botigues 
A vegades, passejant per una gran superficie, és fácil imagi-
nar-se un mateix com una formiga o una abella zumsejant dins la 
gernació de congéneres del rusc. Un ésser anonim dins una gran 
fábrica de compradors; fins i tot hi ha cops que aquesta desperso-
nalitiació exagerada fa mal, i al client perdut l'ennuega una sen-
sació de buidor absoluta, i intenta veure en els altres que l'en-
•^ ' voleen un senyal d'escalfor xitrat, un somriure, un gest 
cordial, pero només percep famílies trisoses de buidar els 
comptes corrents. Homes i dones amb l'aspecte d'auto-
mats rodolant deis cuinats ais Uegums i deis dietétics a 
les begudes alcohóliques. 
Quan els xips s'implantin definitivament no ens 
t-iuedará ni el recurs d'una pseudoconversa aurista amb 
la caixera de torn. Un delicat intercanvi d'ignoráncies 
f verbals. Un "Son 377 euros", "Vol els 380?", "Molt bé", 
"Adéu", "Adéu". Aixó si tens la sort que la pobra esclava del 
teclat estigui de prou bon humor com per dir-te quelcom huma 
i coherent. 
Enfront d'aquest desert luimá del mirar, de l'olorar, del dialo-
gar, del percebre, s'aixeca l'oasi visual, sensual i huma de les bo-
^ 
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tigues de tota la vida. De la sublimació 
del paladar que significa un negoci amb 
cradició. Bocigues que no son la fran-
quicia escándard i impersonal o e 
model de gran superficie. Botigues vin-
gudes d'una épuca on l'estérica era tan 
o mes important que el henefici econO' 
míe. Botigues tan sagrades com museus. 
Borigues tan antigües que son moder-
nes, mes que modernes. Botigues que 
val la pena visitar, tot i que no es vul-
gui comprar res. 
A Girona trobem petites merave-
lles com aqüestes en alguns indrets 
privilegiáis. Al carrer Argen-
tería, aprofitant-se de 
la seva centrali-
tat. Aquest és 
el cas de Tor-
rons Gelats V. 
Candela, de dis-
seny modernista 
amb e! gust ensucrat 
deis doigos i deis gelats. 
Potser per aixo el disseny 
és a un pas del kisich, un 
kisich de bon gust, s'encén, 
sense les escridéncies d'altres locáis mes arrau-
xats, amb les seves oques dissecades d'ales esteses 
Com mans obertes que semblen saludar el client des de la seva 
immortalitat rígida d'aparador. L'interior, de parets altes i vidres, 
ens remunta ais salons de te o ais cafés deis nostres avis, senyo-
riáis i albora mesurats en la seva decoració. 
0 Tatractiu rígid de la farmacia Saguer, ben bé al costat, amb 
el format de les lletres del rérol tan deis anys 30, estil Broadway, 
per ser exactes. Amh un interior que no té la disposició alegre i 
estilitiada de la década de la radio, sino que és mes antiga i ens 
porta directament al 1900, amb el taulell de fusta i els pots 
blancs decorats a les vicrines, tot guardant les composicions me-
dicinals conservadores d'un saber guaridor antic, que semblen 
potser flascons magics on algún alquimista del Renaixement ba-
gues dipositat els seus beuratgcs i els seus invents. 
1 si enfilem rambla amunt — t^ot ramhlejant com feia quaise-
vol gironi de Tera anterior al cotxe i de les fugides en massa a la 
costa— trobem també botigues adequades per preparar-se per a 
la degustació. El pas previ per gaudir d'un bon ápat, és a dir, 
l'elaboració. Allá on la golafreria esdevé un art. 
L'adrogueria turística, 
o com fer mérits per figurar a la guia d'Air France 
Pero si bi ba una botiga que es pot considerar veritablement 
l'establiment deis turistcs, aquest és el Colmado n- 4 Moriscot, 
situat al número 4 del carrer Ciutadans, tocant a ia platea del Vi. 
«Venen molts turistes. Som molt coneguts pels forasters», reco-
neix amb tota tranquiMitat Quim Moriscot. Amb la calma i la 
tranquiMitat amb que un estudiant eficient se sap la Iligó apresa, 
Colmado Moriscín, cancr C¡uuu.lan^, niÍTn.4, elparadi's cuiman 
modcn\isía (dcí de final del scglc X/X; actual propietari. des de ¡959). 
amb qué es repeteix quelcom que s'está acostumat a explicar. I 
mentre diu aixo, ensenya amb tota desimboltura un Ilibre gros 
com una guia telefónica de Madrid, la darrera edició de la revista 
d'Air France per ais viatgcrs i en la qual —no cal dir-ho— també 
hi apareix la seva botiga entre un bon grapat d'aspectes interes-
sants de tot Catalunya {!). «Un client a qui l'hi van donar a 
Tavió ens la va portar perqué la tinguéssim», comenta, sense cap 
mena de fals orgull, amb el to amb qué es pronuncia certitud. 
Quim és el fill del propietari i es pot dir que practicament ba 
crescut darrere aquest taulell, que segueix com abans. Aixo és el 
que ha vist fer al seu pare, Enric Moriscot, que va comprar el ne-
goci fa quaranta anys i és prou conscient de la mcravella que 
teñen a les seves mans, la qual, de moment, no pensen vendres 
mai: «Es una reliquia», assegura, «un tipus d'establiment com els 
d'abans; aquest ha visr passar carlins, feixístes, rojos», comenta; 
i, aparentment, els ha resistit a tots a forija d'adaptar-se; d'aquí el 
pas de la xarcuteria i els productes dietétics a l'estat actual, on 
predominen els vins i els licors, els capricis deis sibarites. Tot i 
que també recalca que no nomcs es viu de la fa^ana: «En un ne-
goci no bi ha subvencions, no hi ba ajuts, no hi ha res, i només 
s'aixeca la persiana si la caixa quadra». 
El realisme d'aquestes asscvcracions és aclaparador, pero, 
francament, alio que es pugui dir d'aquesta botiga fa poca justicia 
a l'espai. Tot i ser modernista, l'aparador, restaurat i un pél modi-
ficat, no presenta el recargolamcnc deis establiments d'aquesta 
estética. Tot i el ventali increíble de queviures i begudes que s'hi 
pot contemplar i fruir: hi trobem arrenglerats mil i uns licors, des 
del tequila mexicá El Gusano Rojo, amb un cuc surant a l'ampo-
lla com un astronauta Je la Mir, les rates i els llangardaixos mira-
culosos i diürétics per a íes cultures orientáis, fins a la bota hispa-
nica decorada amb motius taurins; des de les millors mostasses de 
Dijon a unes anxoves de FEscala que treuen la son. 
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Banc d'Espanya. l'esiética deis vuhama (¡984-1989), 
Per aixó ningú es pot estranyar si la vella caixa enregistrado-
ra (de 1895) encara els funciona («molt millor que aqiiestes que 
fan ara, que duren quatre dies», sentencia el juve Moriscot) ni si, 
en fer-lo passar a l'incerior de la botiga, el clienc es troba amb un 
decorar que sembla sortit d'un conté de fades o d'una jujeada deis 
sentits, amb columnes dei seglc XIV, de i'época en que el carrer 
Ciutadans feia honor al seu nom i els patricis gironins vi\'ien en 
petiCs palauets amb els sostrcs acapeíts de relleus. 
Entrar en un d'aquests establiments és penetrar en el món 
deis sentits sublimats, a l'univers multiforme de la cuina i al món 
colorista deis embolcalls i de les begudes. Com un infant dins 
una gran superficie atapeída de joguines, els ulls de l'espectador 
curios no poden mes que sentir-se desbordats per la gamma de 
colors, formes i sensacions que provoca la disposició de la merca-
dería, els jocs deis embolcalls i les caixes. A vegades semblen una 
estranya muntanya de formes diverses. Els ulls van d'un lloc a 
l'altre, erratics, sorpresos. En aquesta época de moda cyhürg, amb 
tek'visors i estética de videoclip, una bafarada d'autencicicat val 
el seu pes en or. 
Edificis, décades, historia 
E! Banc d'Espanya és un curios equívoc: vist una mica de 
lluny, des de la Gran Via Jaume I, sembla una píaga de Coros, en 
una imarge molt similar a la Monumental de Barcelona. Sobri en 
la seva estética de tt)txana vennella, de miirs i contraforts que 
preñen l'aparen^a d'un castel! medieval inexpugnable, és una 
construcció amb l'estética deis vuitanta i que figura a tots els ma-
nuals deis estudiants d'arquicectura d'arreu de l'Estac. Perqué no 
tot havia de ser malbaratament i grandiloqüéncia a la Gran Ge-
rona que havia d'assolir la gens menyspreable —pero sí despro-
porcionada— xifra deis 600.000 habitants, sobretoc si es té en 
compte que aquesta és, si fa no ía, la quantitac d'habicants ac-
tuáis de tota la provincia. Aquest bloc monolític és una solució 
urbanística sense estridéncies, integrada en el paisatge. Un mini-
malisme —que els gironins anomenen 
amb humor "el búnquer"— que antici-
pava les places dures deis noranta (tan 
higiéniques, tan aséptiques, tan (redes 
per ais transeünts i tan estimadcs pels 
símters funámbuls). 
Seguint per la mateixa Gran Via 
trobem un altre típus d'arquitectura, 
mole en voga ais sctanta, caracteritzat 
per Templai^ament de figures al-legori-
ques per destacar l'activitat de l'cdiíici 
o el seu nom (com és el cas del bloc de 
pisos Jaume I, del mateix carrer). Així, 
la fa^ana de la Hisenda gironina, allar-
gassada com un pseudogratacels, té en 
la seva part superior una serie de relleus 
que farien les delicies de qualsevol ar-
qiiicecte de I'época soviética í del cons-
rructivisme deis paísos de l'Europa de 
l'Est: l'obrer amb les seves eines mecá-
niques de rigtir, els complexos mecanis-
mes de la productivitat en foraia de po-
litges, la camperola que treballa de sol a sol en una tasca feixuga, 
amb la inevitable fal^ i el no menys inevitable harret ampie. 
AMegories del treball, d'un sistema económic i d'una manera 
d'entendre l'omamencació i la posada en escena arquitectónica 
avui Jesfasats (curiosament. cant les dictadures feixistcs com les 
comunistes s'han recrear en la representació estereotipada Jei 
súbdit-esclau, sotmés a Fimperi ideal de l'esvastica o de la fal<¿ i el 
marteli, un altre punt en comú mes entre el bigoti hitleriá i la mi-
rada glacial de Stalin). 
Tot dirigint-nos a la plaga Miquel Sancaló, a la ciutat no\'a 
que cerca la carretera de Barcelona i el futur, trobem l'hotel Car-
Icmany, inaugurar el 1995 i que té 90 habitacions amb celevisió 
per cable i minibar. A la mateixa planta, el restaurant de l'edifi-
ci, amb cuincr francés indos, El Pari Verd, que mira de reüU les 
aglomcracions del Bistrot. La seva estética vítrica, neta, de línies 
fredes pero insinuants, és el triomf de les idees de Wright, de 
rhome que va somiar que l'urbanita ahandonaria un dia la coti-
lla del classicisme per endinsar-se en els nous elements: ciment i 
vidre. El Cariemany representa una empenta vers el futur, un pe-
nell a qué enganxar-se, una icona de la modernicat. En els seu vi-
dres s'lii reflecteix molt mes que oís edificis del costaC i la llum 
del sol: s'hi reflecteix el relleu d'una ciutat que segueix sent, per 
damunt de qualsevol altra considerado, un lloc de mesura de 
rhome, un bon indret per estar-hi i per entrar en un nou segle, 
amb el permís de Nostradamus. 
Publicitat, icones de la modernitat 
El comerg va dur a la publicitat, o la publicitat és el mateix 
comen;? Un venedor ambulant qué fa, sino publicitat, quan crida 
les excel-léncies deis seus productes? Sigui com sigui, el segle XX 
és el de l'esclat de l'aparell publicitari i de la cultura de consum. 
I si bé les plaques esmaltades (íi/Jiríics puhlichaircs o plaques émai' 
ílc%, com diuen els francesos) no van teñir l'ampiia difusió de 
l'Estac veí, també decoraren les ciutats i els pobles amb els seus 
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reclams puhlicitaris, sempre a les portes deis estahíimenrs espc-
cialitzats, tot conviJonr silenciosament eKs clicnts a entrar-hi i 
gaudir de la sociecat de consum que tut just esca\'a a les becero-
les. Aquest és ei cas de la maquina de cosir, un invenc de principi 
del segle XiX al qual Isaac Sin^er va acabar de dtinar forma el 
1852 i que va significar un pas endavant per al treball femení (a 
mig termini va permetre integrar la dona dins la massa obrera 
amb unes condicit)ns molr superiors a les cxistents fins al mo-
ment). En concret el model de la máquina de la fotografía és deis 
voltants del 1912, i va esdevenir tnt un clássic. Un de molr simi-
lar a aquest, pero mes perfeccionar, amh peu rotatori, encara 
román a multes cases, amagar sota un elegant moble de fusta. 
Els anys vine representaren l'época d'esplendor de les empre-
sas cafeteres, i també de les xocolateres (aquí teníem !a casa Jun-
cosa, de molt de renom), que van mecanitiar els sistemes de pro-
ducció. Per aixo trobem els anuncis de les grans empreses: la 
Pboscao, francesa; o la Nestlé, suíssa, amb el seu Nescao, que, 
com veiem, ja deía alio d'"el mejor desayuno o merienda" amb 
una curiosa andrómina propagandística de cartró en forma de 
Uauna que, en obrir-se, deixa veure una nena satisfeta amb una 
grossa tassa de Nescao (tot i que l'anunci assegura que és un ali-
ment aETib vocació totalitzadora: «niños ancianos madres jóvenes 
agotados convalecientes", i fins i tot els «delicados del estoma-
go»). L'inñux nord-americá aterra a Europa fonamentalment 
després de la Segona Guerra Mundial: amb els tañes Sberinan i 
el xiciet va arribar la Coca-Cola, amb anuncis amb nanos curts 
de gambals i d'ampiíssims somriures —que fa amb una xapa al 
cap aquest vailet d'aspecte ari?—. Tot i que abans ja vam teñir la 
pnipaganda subliminar d'una nena de cartró amb la qual es pot 
jugar a ser sastre i eatheticicnne i que, sospitosament, té una sem-
blanza massa evident amb la Sbirley Temple, !a petita actriu pro-
digi que va fer obiidar les nafres de la depressió económica a tota 
una generació d'americans. 
Hoiei CíirÍL'iJumv, la muií^c de funir. Pla<;tJ Kiiqucl Santaló (¡9ñ0) 
El fet és que minuit aqüestes icones del passar es pot enten-
dre el camí seguit per la publicitat i els productes fins avui, en 
qué la societat els percep com un vebicle d'autorealització perso-
nal (l'aura que pot donar un rellotge Roils, unes sabatilles Nike o 
conduir un Mercedes) i un senyal d'estar a la moda. Les proves 
mes palpables de l'ampli arretament que teñen les practiques pu-
blicitáries com a creadores de mites és la pervivéncia deis "mo-
dels clássics", és a dir, d'aquells objectes que ja formen part del 
patrimoni coí-lectiu, com Tampolla de la Coca-Cola. Aquest pot 
ser pcrfectament el cas del personatge rodanxó que veiem en una 
actitud distesa: si be aquest —que en un principi es coMocava a 
dalt deis tallers mecánics o en un deis costats de Tentrada— con-
cretament és una reprodúcelo deis anys vuítanta, t'original va ser 
molt famós en la década deis trenta, i aquest salt de mes de 50 
anys explica prou bé l'éxit del recurs comercial. 1 és que avui dia 
el senyor Micbelin sembla mes aviat un personatge de cam i 
ossos, o, com a mínim, un heroi de cómic, i no pas una successió 
de pneumatics superposats. Curiosamcnt sembla que els vestirs 
deis astronautcs serán molt similars a Testética de la mascota de 
¡'empresa francesa: tot un éxit sense gastar ni un sol franc en 
marqueting, Una idea genial mes deis publicistes que ha contri-
buir, a la seva manera, a construir la historia del segle d'Einstein, 
de Rahola, de Masó, del bisbc jubany i, com no, de la inateixa 
pedra mctamorfosada en llegenda. 
Moists ilf Pablo 
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